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Lampiran : Kuesioner Penelitian 
Perihal  : Permohonan bantuan pengisian kuesioner penelitian 
 
Yth Responden, 
 
Dengan hormat, 
Sehubungan dengan tugas akhir program studi S1 Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, peneliti bermaksud untuk 
menyusun skripsi dengan judul: “Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan 
Emosional, Kecerdasan Spiritual dan Perilaku Belajar Terhadap Tingka 
Pemahaman Akuntansi”. 
Peneliti menyadari sepenuhnya, kehadiran kuesioner ini sedikit banyak akan 
mengganggu aktivitas Anda yang sangat padat. Namun demikian dengan segala 
kerendahan hati peneliti memohon kiranya Anda berpartisipasi dalam pengisian 
daftar pertanyaan berdasarkan keadaan yang sebenar-benarnya. Kerahasiaan 
mengenai identitas, data dan jawaban kuesioner ini akan saya jaga sesuai dengan 
etika peneliti. 
Akhirnya saya mengucapkan terimakasih atas segala bantuan dan partisipasi 
Anda yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengisi daftar pertanyaan ini. 
 
Hormat saya, 
 
 
Ria Kristianawati 
NIM. 13440699
  
KUESIONER 
DATA RESPONDEN 
 
Data Responden 
1. Nama : …………………………………………………(boleh tidak diisi) 
2. Angkatan : …… 
Petunjuk Pengisian: 
1. Berilah tanda () pada kolom di masing-masing pernyataan di bawah ini 
yang menurut anda sesuai dengan yang anda rasakan. Terdapat lima 
alternatif jawaban untuk setiap pernyataan, antara lain: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS :Tidak Setuju 
RR : Ragu-Ragu 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
2. Jika anda ingin merubah jawaban untuk setiap pernyataan yang anda 
tandai, anda dapat menyoret jawaban pada kolom yang salah dengan tanda 
(x) kemudian menandai jawaban pada kolom yang anda setujui.  
 
Pernyataan-pernyataan (Variabel X) Penelitian: 
N
o. 
Pernyataan Tanggapan 
Kecerdasan Intelektual (X1) 
STS TS RR S SS 
Kemampuan Memecah Masalah 
1. Saya selalu berpikir secara analitis dan 
kritis dalam setiap pengambilan 
keputusan. 
     
2. Saya mempunyai kemampuan logika 
dalam berpikir untuk menemukan fakta 
yang akurat serta memprediksi resiko 
yang ada. 
     
Intelegensi Verbal 
3. Saya mempunyai kemampuan membaca, 
menulis, berbicara, serta menyampaikan 
pendapat dengan baik. 
     
  
4. Saya sangat penasaran jika suatu 
pekerjaan yang rumit atau soal yang 
berhubungan dengan angka belum 
diketahui hasil yang benar. 
     
Intelegensi Praktis 
5. Saya memiliki kemampuan 
berkomunikasi secara urut, runtun, tertata, 
tepat, sistematis, dalam penempatan posisi 
diri. 
     
6.  Saya selalu melihat konsekuensi dari 
setiap keputusan yang saya ambil. 
     
Sumber: Pasek (2015) 
 
N
o. 
Pernyataan Tanggapan 
Kecerdasan Emosional (X2) ST
S 
TS RR 
S SS 
Pengenalan Diri 
1. Saya dapat mengetahui emosi serta 
kelebihan dan kekurangan yang saya 
miliki. 
     
2. Saya mempunyai kemampuan untuk 
mendapatkan apa yang saya inginkan. 
     
Pengendalian Diri 
3. Saya dapat mengelola dan mengendalikan 
emosi diri dalam situasi apapun. 
     
4. Saya mampu menanggapi kritik dan saran 
secara efektif. 
     
5. Saya mempunyai banyak teman dekat 
dengan latar belakang yang beragam. 
     
Motivasi Diri 
6. Saya mampu memotivasi dan memberikan 
dorongan untuk selalu maju kepada diri 
saya sendiri. 
     
7. Komitmen yang saya buat harus tercapai, 
meskipun dengan penuh pengorbanan dan 
teman terdekat akan meninggalkan saya. 
     
Empati 
8. Saya bisa merasakan apa yang dirasakan 
oleh orang lain, seperti kesedihan dah 
kebahagiaan. 
     
9. Saya merasa canggung ketika berbicara 
dengan orang yang tidak saya kenal. 
     
Kemampuan Sosial 
  
10 Saya dapat memecahkan masalah ketika 
banyak perbedaan pendapat yang 
mengakibatkan konflik. 
     
11
. 
Saya mampu berorganisasi dan 
menginspirasi suatu kelompok. 
     
12
. 
Saya berpedoman pada etika ketika 
berhubungan 
dengan orang lain. 
     
Sumber: Pasek (2015) 
 
No. 
Pernyataan Tanggapan 
Kecerdasan Spiritual (X3) 
STS TS RR S SS 
Bersikap Fleksibel 
1. Saya dapat secara spontan beradaptasi 
dengan suasana yang baru. 
     
2. Saya mudah menerima pendapat orang 
lain secara terbuka. 
     
Kesadaran Diri 
3. Saya menyadari posisi saya di antara 
teman-teman saya. 
     
4. Saya tidak lupa berdo’a sebelum 
melakukan sesuatu. 
     
Menghadapi dan Melampaui Perasaan Sakit 
5. Saya bisa terima ketika mengetahui 
nilai mata kuliah tidak sesuai dengan 
harapan saya. 
     
6. Saya sangat mudah memaafkan 
seseorang yang telah membuat saya 
marah (sakit hati). 
     
Keengganan untuk Menyebabkan Kerugian 
7. Biasanya saya segera menyelesaikan 
pekerjaan yang sudah saya rencanakan 
dengan tidak mengulur-ngulur waktu. 
     
8. Saya selalu berusaha tidak melakukan 
tindakan yang menyebabkan kerugian 
atau kerusakan pada lingkungan, alam 
semesta dan makhluk hidup lainnya. 
     
Berpandangan Holistik 
9. Selalu ada makna dibalik peristiwa yang 
saya alami. 
     
  
10. Saya meluangkan waktu untuk 
membantu orang lain. 
     
Sumber: Pasek (2015) 
 
No. 
Pernyataan Tanggapan 
Perilaku Belajar (X4) 
STS TS RR S SS 
Kebiasaan Mengikuti Pelajaran 
1. Saya berusaha memusatkan perhatian 
pada materi yang sedang diajarkan. 
     
2. Saya bekerjasama dengan teman saat 
mengerjakan latihan. 
     
3. Saya tidak suka menunda tugas yang 
diberikan dosen. 
     
4. Jika di kelas diadakan diskusi, saya 
memilih aktif. 
     
Kebiasaan Membaca Buku 
5. Saya melakukan persiapan bahan kuliah 
sebelum kuliah dimulai. 
     
6. Saya berusaha untuk mengisi waktu 
luang dengan membaca. 
     
7. Saya berusaha memahami bacaan setiap 
buku 
     
8. Saya memberi tanda bagian penting 
pada setiap buku yang saya baca. 
     
Kebiasaan Menghadapi Ujian 
9. Saya belajar dengan teratur, baik dan 
disiplin. 
     
10. Saya berusaha untuk tidak bertanya 
pada teman saat ujian berlangsung.  
     
11. Saya merasa gugup dan bingung 
sebelum ujian. 
     
Kunjungan ke Perpustakaan 
12. Saya senang membaca buku di 
perpustakaan. 
     
13. Saya pergi ke perpustakaan secara 
teratur. 
     
14. Saya memanfaatkan waktu luang 
dengan membaca buku di perpustakaan.  
     
15. Saya meminjam buku setiap 
berkunjung ke perpustakaan. 
     
Sumber: Nugraha (2013) 
  
Tingkat Pemahaman Akuntansi (variabel Y): 
No. PERNYATAAN Nilai 
E 
Nilai 
D 
Nilai 
C 
Nilai 
B 
Nilai 
A 
1. Pengantar Akuntansi 1      
2. Pengantar Akuntansi 2      
3. Akuntansi Biaya      
4. Akuntnasi Keuangan Menengah 1      
5. Akuntnasi Keuangan Menengah 2      
6. Akuntansi Syari’ah      
7. Akuntansi Perpajakan      
8. Akuntansi Perbankan      
9. Praktek Akuntansi      
10. Pengauditan 1      
11. Pengauditan 2      
12. Sistem Informasi Akuntansi      
13. Sistem Akuntansi Pemerintahan      
14. Komputer Akuntansi      
15. Akuntansi Keuangan Lanjutan 1      
16. Akuntansi Keuangan Lanjutan 2      
17. Akuntansi Manajemen      
18. Teori Akuntansi      
Sumber: Nugraha (2013) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran III 
Hasil Pengumpulan Data Primer
  
 
Hasil Kuesioner Kecerdasan Intelektual 
R X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1 
1 4 5 4 4 5 3 25 
2 4 4 4 5 5 3 25 
3 3 3 4 5 5 4 24 
4 4 2 4 4 3 4 21 
5 5 3 2 3 4 4 21 
6 4 5 3 4 2 3 21 
7 2 3 2 4 4 5 20 
8 4 4 4 3 4 3 22 
9 5 4 4 4 5 4 26 
10 3 4 4 5 4 4 24 
11 4 5 4 4 3 3 23 
12 2 3 3 3 3 4 18 
13 3 3 3 3 3 5 20 
14 4 5 2 4 4 4 23 
15 4 4 4 5 3 3 23 
16 4 3 4 4 4 4 23 
17 4 4 4 3 4 5 24 
18 4 4 4 5 3 5 25 
19 3 4 4 4 3 4 22 
20 3 4 4 4 4 3 22 
21 4 4 3 4 4 4 23 
22 4 2 4 3 4 3 20 
23 3 3 4 4 4 3 21 
24 2 3 3 3 3 2 16 
25 4 4 3 4 4 3 22 
26 4 4 4 4 4 4 24 
27 4 4 4 3 4 2 21 
28 2 3 4 4 3 4 20 
29 3 4 3 4 2 3 19 
30 4 4 5 4 4 3 24 
31 4 4 4 4 4 3 23 
32 4 4 4 3 1 4 20 
33 3 4 4 4 5 4 24 
34 4 3 4 2 3 3 19 
35 4 3 3 4 4 4 22 
36 2 3 3 4 3 4 19 
37 3 3 3 3 3 4 19 
38 5 4 3 3 5 4 24 
39 4 4 4 3 3 3 21 
40 3 3 5 4 3 4 22 
41 4 4 5 3 5 4 25 
42 4 2 4 4 4 4 22 
  
43 4 4 2 2 4 5 21 
44 4 4 3 4 3 3 21 
45 3 4 4 4 4 4 23 
46 4 4 5 4 3 3 23 
47 4 4 4 3 3 4 22 
48 3 3 4 5 3 5 23 
49 5 4 3 3 4 2 21 
50 3 3 4 4 3 4 21 
51 3 4 5 4 3 4 23 
52 3 4 4 4 2 4 21 
53 4 4 4 4 3 3 22 
54 4 4 4 4 3 4 23 
55 3 3 4 3 3 5 21 
56 3 3 4 5 4 4 23 
57 5 4 4 4 3 3 23 
58 5 3 2 3 5 3 21 
59 4 4 2 4 4 4 22 
60 4 4 4 5 5 4 26 
61 4 4 2 4 5 5 24 
62 4 5 2 4 5 4 24 
63 4 4 3 4 3 5 23 
64 3 3 3 5 3 4 21 
65 3 4 5 3 3 4 22 
66 3 3 3 4 4 3 20 
67 5 4 4 4 5 4 26 
68 4 4 4 5 5 5 27 
69 2 4 4 3 3 4 20 
70 3 3 4 5 5 4 24 
71 4 4 4 3 4 3 22 
72 4 4 4 4 4 5 25 
73 4 4 4 4 4 4 24 
74 3 3 5 3 5 4 23 
75 4 4 4 4 4 4 24 
76 5 3 4 3 3 3 21 
77 3 3 3 5 4 3 21 
78 4 4 5 3 4 4 24 
79 5 4 4 4 3 4 24 
80 3 3 5 4 4 4 23 
81 4 4 4 3 3 3 21 
82 3 4 4 4 4 4 23 
83 4 4 4 3 4 4 23 
84 3 4 4 2 3 3 19 
85 4 3 4 5 5 5 26 
86 4 4 4 3 3 4 22 
87 5 3 3 3 3 4 21 
88 5 2 4 4 3 5 23 
  
89 5 4 3 4 4 4 24 
90 3 3 3 4 4 4 21 
91 4 3 4 4 4 4 23 
92 4 4 3 2 2 3 18 
93 3 4 5 4 3 3 22 
94 3 3 3 4 4 4 21 
95 4 4 4 3 3 2 20 
96 4 4 4 4 4 3 23 
97 4 3 4 4 3 5 23 
98 4 3 4 4 4 4 23 
99 4 4 4 3 3 2 20 
100 4 4 4 4 4 5 25 
101 2 4 4 4 3 4 21 
102 4 4 3 3 4 4 22 
103 5 2 4 4 3 2 20 
104 5 4 3 3 3 4 22 
105 3 3 3 4 5 4 22 
106 3 3 4 5 4 3 22 
107 2 3 3 3 3 3 17 
108 5 4 3 3 2 3 20 
109 4 4 5 2 3 2 20 
110 4 4 2 4 4 4 22 
111 2 2 3 4 2 3 16 
112 5 5 4 4 3 3 24 
113 4 3 3 3 4 5 22 
114 4 4 4 3 5 4 24 
115 3 4 5 4 5 3 24 
116 3 4 5 4 3 2 21 
117 4 4 5 4 4 4 25 
118 4 3 4 5 4 5 25 
119 5 3 4 5 4 4 25 
120 3 3 3 3 2 4 18 
121 4 5 3 4 3 4 23 
122 3 4 4 3 5 4 23 
123 4 4 3 3 4 5 23 
124 2 3 4 4 5 4 22 
125 4 3 3 5 5 5 25 
126 4 4 4 4 4 4 24 
127 4 2 3 4 3 5 21 
128 3 3 4 4 3 3 20 
  
Hasil Kuesioner Kecerdasan Emosional 
R X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 X4.9 X4.10 X4.11 X4.12 X4 
1 4 3 3 4 5 4 3 3 3 4 4 3 43 
2 4 4 3 4 3 5 4 3 2 5 4 4 45 
3 4 4 5 3 3 5 4 3 4 4 3 3 45 
4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 59 
5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 3 3 5 51 
6 4 3 2 3 3 4 3 4 2 5 4 4 41 
7 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 4 43 
8 4 4 3 5 5 4 4 4 2 4 4 5 48 
9 5 5 4 4 3 5 4 3 4 2 3 2 44 
10 3 4 5 5 3 4 4 4 5 5 3 3 48 
11 4 5 4 2 3 4 2 5 1 3 2 5 40 
12 4 4 3 4 5 3 4 5 4 3 3 4 46 
13 5 5 5 2 5 4 3 5 4 2 3 2 45 
14 3 5 2 4 3 4 5 1 5 4 2 1 39 
15 5 3 4 4 5 4 3 3 5 4 3 3 46 
16 3 5 2 3 3 4 2 1 5 2 4 2 36 
17 3 4 3 5 3 5 3 2 4 3 4 4 43 
18 5 3 2 2 3 5 4 3 4 3 2 5 41 
19 4 3 5 5 4 3 4 5 4 5 5 4 51 
20 4 4 3 3 5 4 3 4 2 3 4 4 43 
21 4 5 5 4 3 5 4 3 2 5 4 4 48 
22 4 4 5 5 4 5 3 4 4 3 4 4 49 
23 5 4 4 5 3 4 4 3 3 5 4 4 48 
24 4 5 4 5 5 4 3 4 4 2 4 5 49 
25 4 4 3 5 5 3 4 4 2 3 4 3 44 
26 5 5 4 4 5 5 5 3 3 4 5 4 52 
  
27 5 4 5 5 5 4 3 4 4 5 3 4 51 
28 5 5 5 4 4 5 4 5 5 3 4 3 52 
29 4 4 3 3 5 4 5 4 3 5 5 5 50 
30 5 4 3 5 5 4 3 5 4 4 3 5 50 
31 5 4 4 4 3 3 5 2 3 4 4 5 46 
32 4 4 3 3 5 4 3 3 4 3 5 5 46 
33 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 56 
34 4 5 3 5 3 4 3 5 3 4 5 3 47 
35 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 3 48 
36 5 4 3 3 3 4 3 5 4 4 3 4 45 
37 4 4 3 4 5 4 5 3 2 4 4 2 44 
38 4 5 3 4 3 4 3 2 5 3 3 5 44 
39 5 4 3 3 3 4 5 5 4 5 3 4 48 
40 3 4 3 4 3 5 4 3 4 5 5 3 46 
41 5 4 4 5 3 3 5 5 4 4 3 4 49 
42 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 5 3 52 
43 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 3 3 49 
44 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 53 
45 4 4 3 3 5 4 3 5 2 4 4 4 45 
46 5 3 4 4 5 4 5 2 5 4 3 4 48 
47 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 43 
48 4 4 3 4 5 4 3 4 5 3 3 4 46 
49 5 4 3 3 4 4 5 5 4 4 3 4 48 
50 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 3 4 46 
51 4 4 4 3 5 4 4 3 3 5 2 3 44 
52 4 4 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 49 
53 5 5 5 5 4 5 4 3 3 4 4 3 50 
54 4 4 2 3 5 4 4 3 5 4 4 4 46 
  
55 5 4 4 3 4 4 3 5 4 4 3 4 47 
56 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 4 5 44 
57 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 44 
58 5 5 4 5 4 4 3 5 4 4 5 3 51 
59 4 4 3 5 3 5 5 3 4 4 3 3 46 
60 4 4 4 5 3 5 4 4 5 5 3 5 51 
61 4 4 5 2 4 4 3 4 3 2 5 2 42 
62 5 4 3 4 3 5 4 3 2 4 4 4 45 
63 4 4 5 5 3 5 4 4 4 5 4 5 52 
64 5 4 5 4 5 5 5 3 3 4 3 3 49 
65 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 53 
66 4 4 3 3 5 4 4 3 5 4 5 3 47 
67 4 4 3 4 5 2 3 4 2 4 3 4 42 
68 3 5 3 4 3 5 5 4 3 4 4 4 47 
69 5 4 3 4 4 4 3 5 4 4 3 4 47 
70 5 5 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 50 
71 5 4 5 4 5 4 3 5 5 4 3 4 51 
72 4 4 3 5 5 3 3 4 2 3 5 3 44 
73 5 4 4 5 5 5 4 3 3 4 3 5 50 
74 4 4 3 3 4 4 5 3 4 5 3 4 46 
75 4 5 1 3 3 4 2 5 3 4 3 5 42 
76 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 54 
77 4 4 3 5 5 3 3 4 5 3 4 3 46 
78 4 5 3 5 3 5 4 4 4 5 4 5 51 
79 4 5 4 4 5 3 3 2 5 3 4 4 46 
80 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 52 
81 5 4 3 3 5 4 3 5 5 4 3 4 48 
82 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 54 
  
83 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 51 
84 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4 3 5 46 
85 5 5 5 5 4 5 4 3 3 4 4 4 51 
86 5 4 5 5 4 4 3 4 4 5 3 4 50 
87 4 4 3 5 4 4 4 5 2 4 4 3 46 
88 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 5 3 46 
89 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 55 
90 4 4 3 3 5 3 2 4 4 3 4 3 42 
91 5 4 5 5 3 3 3 2 3 4 3 3 43 
92 4 4 4 3 2 4 4 5 4 3 3 2 42 
93 3 4 4 3 3 4 3 4 5 3 3 5 44 
94 5 4 3 4 3 4 4 3 5 4 3 4 46 
95 5 3 4 4 5 4 2 3 5 4 3 3 45 
96 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 55 
97 5 4 3 3 4 5 5 5 4 4 3 4 49 
98 5 5 4 4 3 3 5 3 3 4 5 4 48 
99 5 5 5 4 4 5 4 5 5 3 4 3 52 
100 4 5 4 5 3 5 5 4 4 5 4 5 53 
101 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 5 3 44 
102 5 5 5 4 4 5 4 3 3 4 4 3 49 
103 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 5 48 
104 5 4 5 5 5 4 3 4 4 4 3 4 50 
105 5 4 4 4 5 5 5 3 3 4 3 3 48 
106 4 3 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 50 
107 4 4 3 4 5 3 5 4 4 3 5 3 47 
108 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 55 
109 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 5 5 49 
110 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 3 52 
  
111 3 5 4 3 5 5 3 3 4 4 5 4 48 
112 4 4 5 5 4 3 4 5 5 5 3 4 51 
113 3 4 4 3 3 4 3 4 3 5 4 4 44 
114 4 4 2 3 4 3 5 4 5 3 4 4 45 
115 3 4 3 4 2 3 4 3 2 4 3 4 39 
116 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 4 5 49 
117 3 4 2 4 3 4 4 3 2 5 4 3 41 
118 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 55 
119 5 3 4 4 5 4 2 2 5 4 3 3 44 
120 4 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 48 
121 4 4 5 3 3 3 4 3 4 4 5 4 46 
122 5 3 4 5 3 3 5 3 3 5 5 4 48 
123 3 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4 3 49 
124 4 4 3 3 2 5 4 3 4 4 5 3 44 
125 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 46 
126 5 4 5 3 3 5 4 3 4 3 4 4 47 
127 2 3 3 5 4 4 3 3 4 4 5 2 42 
128 3 5 3 4 3 5 5 4 3 4 4 4 47 
  
                               Hasil Kuesioner Kecerdasan Spiritual 
R X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3 
1 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 39 
2 4 5 4 5 2 4 2 4 5 5 40 
3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 34 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 37 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
6 4 5 4 4 2 4 3 4 4 3 37 
7 5 5 5 5 1 4 3 4 4 4 40 
8 5 4 4 5 1 4 3 4 4 4 38 
9 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 46 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
11 5 5 4 4 4 4 3 3 5 4 41 
12 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 32 
13 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 45 
14 3 4 4 5 2 3 4 3 4 3 35 
15 5 3 4 5 3 3 4 4 4 3 38 
16 3 4 4 5 2 3 4 3 4 3 35 
17 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 40 
18 4 2 4 5 2 1 5 5 4 4 36 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
20 4 4 5 5 3 2 4 5 4 5 41 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
24 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 
25 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 44 
26 4 4 5 3 4 3 4 5 5 3 40 
27 4 5 5 5 5 5 2 4 4 4 43 
28 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 48 
29 4 5 5 5 2 5 5 4 4 4 43 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
31 4 4 5 3 5 4 5 5 3 4 42 
32 4 5 5 5 5 5 2 4 4 4 43 
33 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 
34 5 4 5 5 4 5 3 5 5 4 45 
35 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 48 
36 3 3 5 3 3 4 3 5 5 4 38 
  
37 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 40 
38 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 48 
39 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 42 
40 4 4 4 4 2 4 2 4 5 4 37 
41 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 46 
42 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 47 
43 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 
44 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 
45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
46 3 4 4 3 5 5 5 2 4 4 39 
47 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 47 
48 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 37 
49 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 38 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
51 3 3 5 3 3 3 3 4 4 3 34 
52 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 46 
53 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 44 
54 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 48 
55 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 
56 5 4 5 5 4 5 3 5 5 4 45 
57 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 48 
58 3 3 5 3 3 4 3 5 5 4 38 
59 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 48 
60 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 42 
61 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 48 
62 4 5 4 4 2 4 3 4 4 3 37 
63 5 5 5 5 3 4 3 4 4 4 42 
64 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 
65 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 
66 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 42 
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
68 4 4 5 5 3 2 4 5 4 5 41 
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
71 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 42 
72 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 40 
73 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 48 
74 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 48 
  
75 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 
76 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 47 
77 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 
78 5 4 5 5 4 5 3 5 5 4 45 
79 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 48 
80 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 42 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
82 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 40 
83 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 48 
84 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 
85 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
87 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 48 
88 5 5 4 4 4 4 3 3 5 4 41 
89 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 32 
90 4 4 5 5 3 2 4 5 4 5 41 
91 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 48 
92 5 4 5 5 4 5 3 5 5 4 45 
93 4 5 5 5 5 5 2 4 4 4 43 
94 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 48 
95 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 47 
96 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 45 
97 5 5 5 5 3 4 3 4 4 4 42 
98 4 5 5 5 5 5 2 4 4 4 43 
99 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 40 
100 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 39 
101 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 34 
102 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 48 
103 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 47 
104 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
105 4 5 4 4 2 4 3 4 4 3 37 
106 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 38 
107 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 43 
108 5 5 4 4 4 4 3 3 5 4 41 
109 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 32 
110 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 47 
111 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 42 
112 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 40 
  
113 3 5 4 3 4 4 3 4 5 4 39 
114 4 4 4 5 2 4 3 5 4 4 39 
115 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 
116 4 3 4 5 3 4 4 4 5 4 40 
117 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 36 
118 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 44 
119 4 5 5 5 2 5 5 4 4 4 43 
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
121 4 4 5 4 3 3 3 4 5 5 40 
122 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 39 
123 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 42 
124 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 45 
125 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 42 
126 4 5 4 5 4 5 3 5 4 4 43 
127 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 47 
128 5 4 5 5 3 4 3 5 5 5 44 
  
Hasil Kuesioner Perilaku Belajar 
R X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15 X2 
1 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 61 
2 4 4 5 2 5 3 3 5 5 2 3 4 4 3 4 56 
3 5 5 5 4 3 3 4 5 5 2 4 3 3 3 3 57 
4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 4 60 
5 5 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 59 
6 3 5 4 3 5 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 49 
7 3 4 4 3 3 2 2 4 2 1 2 3 4 2 2 41 
8 5 4 4 3 3 5 5 4 4 1 5 4 5 5 2 59 
9 2 4 5 4 5 5 2 5 4 5 2 4 4 5 5 61 
10 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 60 
11 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 2 4 5 61 
12 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 5 56 
13 5 3 3 3 3 5 5 3 4 5 5 5 2 5 5 61 
14 3 4 5 4 4 5 5 5 4 2 5 3 4 5 4 62 
15 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 58 
16 5 4 5 4 4 5 5 5 4 2 5 3 5 5 4 65 
17 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 60 
18 3 4 5 5 4 4 2 5 3 2 2 3 2 4 4 52 
19 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 65 
20 3 4 5 4 4 5 3 5 4 3 3 3 3 5 4 58 
21 5 3 3 4 5 3 5 3 5 4 5 4 4 3 5 61 
22 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 60 
23 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 58 
24 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 61 
25 4 4 5 5 5 4 3 5 4 4 3 3 5 4 5 63 
26 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 3 4 61 
  
27 5 3 4 2 3 3 5 4 5 5 5 5 5 3 4 61 
28 4 4 3 5 4 3 5 3 3 5 5 4 2 3 4 57 
29 5 4 5 5 3 4 4 5 4 2 4 4 3 4 3 59 
30 4 5 3 5 4 4 4 3 4 5 4 5 2 4 5 61 
31 4 4 4 5 5 3 4 4 3 5 4 4 4 3 4 60 
32 3 4 3 2 4 5 4 3 4 5 4 4 3 5 4 57 
33 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 59 
34 2 4 5 3 3 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 63 
35 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 3 65 
36 3 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 55 
37 4 4 4 4 3 2 2 4 5 3 2 4 4 2 5 52 
38 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
39 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 3 3 3 58 
40 4 4 1 2 5 4 5 1 2 2 5 5 3 4 3 50 
41 5 3 4 5 5 3 4 4 3 4 4 3 5 3 4 59 
42 4 4 4 5 5 3 3 4 3 5 3 5 5 3 5 61 
43 3 4 5 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 5 5 66 
44 4 3 4 5 4 5 2 4 3 5 2 3 5 5 5 59 
45 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5 5 4 3 3 3 60 
46 4 5 4 5 4 5 5 4 2 5 5 5 4 5 5 67 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 56 
48 5 5 5 4 5 4 3 5 4 4 3 5 5 4 4 65 
49 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 56 
50 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 5 5 4 3 4 63 
51 5 4 4 3 4 4 5 4 2 3 5 4 3 4 4 58 
52 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 2 4 4 58 
53 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 3 2 56 
54 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 5 5 66 
  
55 5 4 4 4 3 5 4 4 2 4 4 4 3 5 5 60 
56 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 58 
57 5 3 4 5 5 4 3 4 5 5 3 3 4 4 4 61 
58 4 3 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 59 
59 4 4 5 5 3 5 5 5 4 4 5 3 5 5 4 66 
60 4 4 3 4 4 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 64 
61 4 3 4 5 4 5 3 4 4 5 3 2 2 5 4 57 
62 4 4 4 3 4 5 4 4 4 2 4 4 4 5 4 59 
63 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 57 
64 4 5 3 4 4 3 4 3 5 4 4 5 4 3 5 60 
65 4 3 4 5 4 4 3 4 5 5 3 3 4 4 3 58 
66 3 5 4 5 2 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 50 
67 4 4 5 4 4 2 3 5 4 4 3 3 4 2 5 56 
68 4 3 5 4 4 3 5 5 3 3 5 4 4 3 2 57 
69 4 4 4 4 4 5 2 4 3 4 2 3 4 5 4 56 
70 4 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 3 4 3 3 61 
71 4 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 3 3 64 
72 3 5 5 4 4 4 2 5 2 3 2 4 5 4 4 56 
73 3 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 64 
74 4 3 4 5 4 3 5 4 2 5 5 3 3 3 3 56 
75 4 5 4 5 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 4 65 
76 4 4 3 5 4 5 4 3 3 5 4 4 2 5 4 59 
77 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 62 
78 4 5 5 3 5 4 4 5 5 4 4 3 5 4 5 65 
79 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 4 5 68 
80 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 63 
81 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 58 
82 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 3 4 4 58 
  
83 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 3 3 5 4 5 62 
84 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 66 
85 3 3 3 5 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 56 
86 4 4 3 4 4 3 5 3 4 4 5 4 5 3 5 60 
87 5 4 4 5 5 3 3 4 4 5 3 3 5 3 3 59 
88 4 5 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 54 
89 4 5 5 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 3 4 61 
90 5 4 4 4 4 5 5 4 3 3 5 4 3 5 4 62 
91 5 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 3 4 61 
92 4 5 4 3 4 5 3 4 4 4 3 2 3 5 4 57 
93 4 4 4 2 4 5 3 4 4 5 3 4 3 5 3 57 
94 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 58 
95 4 5 3 5 4 3 5 3 4 5 5 4 4 3 3 60 
96 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 66 
97 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 59 
98 4 3 4 2 4 3 3 4 3 5 3 4 3 3 3 51 
99 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 54 
100 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 60 
101 4 4 3 4 4 5 5 3 3 2 5 4 3 5 4 58 
102 4 4 5 5 4 3 4 5 3 5 4 3 3 3 3 58 
103 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 58 
104 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 57 
105 4 5 4 3 4 4 5 4 5 2 5 4 4 4 4 61 
106 4 3 5 4 4 3 4 5 4 2 4 4 5 3 3 57 
107 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 3 3 50 
108 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 64 
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 59 
110 5 3 3 5 4 3 5 3 4 5 5 4 5 3 3 60 
  
111 4 4 3 5 2 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 51 
112 4 1 4 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 54 
113 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 5 3 3 4 4 58 
114 4 4 4 3 4 5 4 4 3 2 4 5 3 5 3 57 
115 4 3 5 4 5 4 4 5 3 4 4 3 4 4 3 59 
116 4 3 4 4 5 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 55 
117 4 4 5 3 4 3 5 5 4 3 5 3 4 3 3 58 
118 5 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 3 3 4 62 
119 5 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 60 
120 5 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 4 4 54 
121 4 4 5 3 4 4 4 5 2 3 4 4 4 4 4 58 
122 4 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 3 5 4 57 
123 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 3 4 4 62 
124 5 3 4 5 2 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 61 
125 5 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 5 4 5 59 
126 5 3 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 57 
127 4 4 5 5 4 3 4 5 5 5 4 3 5 3 3 62 
128 4 2 3 3 2 4 2 3 3 3 2 4 4 4 4 47 
  
Hasil Kuesioner Pemahaman Akuntansi 
R Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y.12 Y.13 Y.14 Y.15 Y.16 Y.17 Y.18 Y 
1 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 86 
2 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 84 
3 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 83 
4 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 81 
5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 81 
6 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 78 
7 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 5 5 5 79 
8 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 79 
9 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5 4 82 
10 4 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 83 
11 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 4 83 
12 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 5 5 4 79 
13 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 81 
14 3 4 5 4 5 5 5 3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 80 
15 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 82 
16 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 85 
17 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 83 
18 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 80 
19 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 87 
20 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 82 
21 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 83 
22 5 5 4 5 4 4 4 5 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 78 
23 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 80 
24 5 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3 5 4 4 5 77 
  
25 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 78 
26 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 83 
27 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 83 
28 5 5 4 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 81 
29 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 4 5 4 5 82 
30 5 3 5 4 4 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 80 
31 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 5 80 
32 5 5 3 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 82 
33 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 83 
34 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 84 
35 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 83 
36 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 81 
37 5 5 3 5 5 4 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 78 
38 5 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 81 
39 4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4 5 5 5 81 
40 3 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 80 
41 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 83 
42 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 5 5 81 
43 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 85 
44 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 82 
45 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 82 
46 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 84 
47 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 81 
48 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 86 
49 5 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 78 
50 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 84 
  
51 5 4 4 5 5 5 4 3 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 82 
52 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 81 
53 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 80 
54 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 83 
55 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 81 
56 4 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 82 
57 5 4 5 5 5 5 3 5 3 5 4 5 4 5 5 4 5 4 81 
58 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 80 
59 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 83 
60 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 81 
61 5 4 5 3 4 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 80 
62 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 81 
63 4 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 79 
64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 3 4 5 82 
65 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 82 
66 5 3 5 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 74 
67 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 86 
68 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 83 
69 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 80 
70 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 85 
71 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 84 
72 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 82 
73 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 84 
74 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 81 
75 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 85 
76 3 5 5 4 3 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 77 
  
77 3 4 5 4 5 5 5 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 81 
78 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 87 
79 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 81 
80 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 83 
81 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 82 
82 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 86 
83 5 4 4 5 5 5 4 3 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 82 
84 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 81 
85 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 80 
86 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 84 
87 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 81 
88 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 83 
89 5 4 5 5 5 4 5 4 3 5 5 4 5 5 5 4 3 5 81 
90 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 83 
91 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 84 
92 5 4 3 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 81 
93 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 80 
94 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 3 5 5 4 4 77 
95 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 79 
96 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 85 
97 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 81 
98 5 3 5 3 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 4 78 
99 4 4 4 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 82 
100 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 3 4 5 3 4 5 5 80 
101 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 3 5 5 82 
102 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 5 4 5 4 5 80 
  
103 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 80 
104 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 82 
105 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 84 
106 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 81 
107 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 5 4 4 5 4 5 76 
108 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 84 
109 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 5 4 77 
110 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 81 
111 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 4 4 5 77 
112 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 85 
113 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 3 80 
114 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 83 
115 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 83 
116 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 80 
117 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 85 
118 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 84 
119 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 83 
120 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 5 5 5 4 4 78 
121 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 83 
122 4 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 81 
123 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 83 
124 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 82 
125 4 5 5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 4 81 
126 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 84 
127 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 83 
128 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 78 
  
Tahun Angkatan Responden 
No. Tahun Angkatan 
 
26 2013 
 
52 2013 
 
78 2013 
 
104 2013 
1 2013 
 
27 2013 
 
53 2013 
 
79 2013 
 
105 2013 
2 2013 
 
28 2013 
 
54 2013 
 
80 2013 
 
106 2013 
3 2013 
 
29 2013 
 
55 2013 
 
81 2013 
 
107 2013 
4 2013 
 
30 2013 
 
56 2013 
 
82 2013 
 
108 2013 
5 2012 
 
31 2013 
 
57 2013 
 
83 2013 
 
109 2013 
6 2012 
 
32 2013 
 
58 2013 
 
84 2013 
 
110 2013 
7 2013 
 
33 2013 
 
59 2013 
 
85 2013 
 
111 2013 
8 2013 
 
34 2013 
 
60 2013 
 
86 2013 
 
112 2013 
9 2013 
 
35 2013 
 
61 2013 
 
87 2013 
 
113 2013 
10 2013 
 
36 2013 
 
62 2013 
 
88 2013 
 
114 2013 
11 2013 
 
37 2013 
 
63 2013 
 
89 2012 
 
115 2013 
12 2013 
 
38 2012 
 
64 2013 
 
90 2013 
 
116 2013 
13 2013 
 
39 2013 
 
65 2013 
 
91 2013 
 
117 2013 
14 2013 
 
40 2013 
 
66 2013 
 
92 2013 
 
118 2012 
15 2012 
 
41 2013 
 
67 2013 
 
93 2013 
 
119 2013 
16 2013 
 
42 2013 
 
68 2013 
 
94 2013 
 
120 2013 
17 2013 
 
43 2013 
 
69 2013 
 
95 2013 
 
121 2013 
18 2013 
 
44 2013 
 
70 2013 
 
96 2013 
 
122 2013 
19 2013 
 
45 2013 
 
71 2013 
 
97 2013 
 
123 2013 
20 2013 
 
46 2013 
 
72 2013 
 
98 2013 
 
124 2012 
21 2012 
 
47 2013 
 
73 2013 
 
99 2013 
 
125 2013 
22 2013 
 
48 2012 
 
74 2013 
 
100 2012 
 
126 2013 
23 2013 
 
49 2013 
 
75 2013 
 
101 2012 
 
127 2013 
24 2012 
 
50 2013 
 
76 2012 
 
102 2013 
 
128 2013 
25 2013 
 
51 2013 
 
77 2013 
 
103 2013 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran IV 
Hasil Uji Stastistik Deskriptif
  
Uji Karakteristik Responden 
  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2012 13 10.2 10.2 10.2 
2013 115 89.8 89.8 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Kecerdasan Intelektual 128 16 27 22.17 2.066 
Kecerdasan Emosional 128 36 59 47.33 3.927 
Kecerdasan Spiritual 128 32 50 42.10 4.336 
Perilaku Belajar 128 41 68 58.95 4.198 
Pemahaman Akuntansi 128 74 87 81.59 2.376 
Valid N (listwise) 128     
 
 
Uji Ststistik Deskriptif Jawaban Responden 
Berfikir secara analitis dan kritis 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 10 7.8 7.8 7.8 
Ragu-ragu 36 28.1 28.1 35.9 
Setuju 65 50.8 50.8 86.7 
Sangat Setuju 17 13.3 13.3 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
  
 
Kemampuan logika dalam berpikir 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 7 5.5 5.5 5.5 
Ragu-ragu 43 33.6 33.6 39.1 
Setuju 71 55.5 55.5 94.5 
Sangat Setuju 7 5.5 5.5 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
Kemampuan membaca, menulis dan berbicara 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 9 7.0 7.0 7.0 
Ragu-ragu 34 26.6 26.6 33.6 
Setuju 71 55.5 55.5 89.1 
Sangat Setuju 14 10.9 10.9 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
Penasaran dengan soal yang sulit 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 5 3.9 3.9 3.9 
Ragu-ragu 38 29.7 29.7 33.6 
Setuju 68 53.1 53.1 86.7 
Sangat Setuju 17 13.3 13.3 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
 
 
  
 
Kemampuan berkomunikasai 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 1 .8 .8 .8 
Tidak Setuju 7 5.5 5.5 6.2 
Ragu-ragu 49 38.3 38.3 44.5 
Setuju 49 38.3 38.3 82.8 
Sangat Setuju 22 17.2 17.2 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Melihat konsekuensi dari setiap keputusan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 8 6.2 6.2 6.2 
Ragu-ragu 36 28.1 28.1 34.4 
Setuju 64 50.0 50.0 84.4 
Sangat Setuju 20 15.6 15.6 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Mengetahui emosi, kelebihan dan kekurangan diri sendiri 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 .8 .8 .8 
Ragu-ragu 13 10.2 10.2 10.9 
Setuju 65 50.8 50.8 61.7 
Sangat Setuju 49 38.3 38.3 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
  
 
Kemampuan untuk mendaatkan keinginan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-ragu 14 10.9 10.9 10.9 
Setuju 81 63.3 63.3 74.2 
Sangat Setuju 33 25.8 25.8 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Dapat mengendalikan diri sendiri 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 1 .8 .8 .8 
Tidak Setuju 8 6.2 6.2 7.0 
Ragu-ragu 47 36.7 36.7 43.8 
Setuju 39 30.5 30.5 74.2 
Sangat Setuju 33 25.8 25.8 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Mampu menanggapi kritik dan saran 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 4 3.1 3.1 3.1 
Ragu-ragu 33 25.8 25.8 28.9 
Setuju 46 35.9 35.9 64.8 
Sangat Setuju 45 35.2 35.2 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
  
Mempunyai banyak teman dekat 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 3 2.3 2.3 2.3 
Ragu-ragu 43 33.6 33.6 35.9 
Setuju 37 28.9 28.9 64.8 
Sangat Setuju 45 35.2 35.2 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Memotivasi diri sendiri 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 .8 .8 .8 
Ragu-ragu 18 14.1 14.1 14.8 
Setuju 65 50.8 50.8 65.6 
Sangat Setuju 44 34.4 34.4 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Komitmen yang dibuat harus tercapai 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 7 5.5 5.5 5.5 
Ragu-ragu 39 30.5 30.5 35.9 
Setuju 48 37.5 37.5 73.4 
Sangat Setuju 34 26.6 26.6 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
 
  
 
Bisa merasaka apa yang dirasakan orang lain 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 2 1.6 1.6 1.6 
Tidak Setuju 7 5.5 5.5 7.0 
Ragu-ragu 43 33.6 33.6 40.6 
Setuju 40 31.2 31.2 71.9 
Sangat Setuju 36 28.1 28.1 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Merasa canggung ketika berbicara 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 1 .8 .8 .8 
Tidak Setuju 16 12.5 12.5 13.3 
Ragu-ragu 24 18.8 18.8 32.0 
Setuju 61 47.7 47.7 79.7 
Sangat Setuju 26 20.3 20.3 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Dapat memecah masalah 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 5 3.9 3.9 3.9 
Ragu-ragu 29 22.7 22.7 26.6 
Setuju 61 47.7 47.7 74.2 
Sangat Setuju 33 25.8 25.8 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
  
 
Mampu berorganisasi 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 4 3.1 3.1 3.1 
Ragu-ragu 43 33.6 33.6 36.7 
Setuju 51 39.8 39.8 76.6 
Sangat Setuju 30 23.4 23.4 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Berpedoman pada etika 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 1 .8 .8 .8 
Tidak Setuju 7 5.5 5.5 6.2 
Ragu-ragu 35 27.3 27.3 33.6 
Setuju 57 44.5 44.5 78.1 
Sangat Setuju 28 21.9 21.9 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Dapat beradaptasi secara spontan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-ragu 15 11.7 11.7 11.7 
Setuju 74 57.8 57.8 69.5 
Sangat Setuju 39 30.5 30.5 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
  
Mudah menerima pendapat orang lain 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 .8 .8 .8 
Ragu-ragu 9 7.0 7.0 7.8 
Setuju 67 52.3 52.3 60.2 
Sangat Setuju 51 39.8 39.8 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Menyadari posisi diri sendiri 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-ragu 3 2.3 2.3 2.3 
Setuju 61 47.7 47.7 50.0 
Sangat Setuju 64 50.0 50.0 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Tidak lupa berdoa 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-ragu 10 7.8 7.8 7.8 
Setuju 51 39.8 39.8 47.7 
Sangat Setuju 67 52.3 52.3 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
  
Bisa menerima ketika nilai kuliah tidak sesuai 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 2 1.6 1.6 1.6 
Tidak Setuju 14 10.9 10.9 12.5 
Ragu-ragu 23 18.0 18.0 30.5 
Setuju 47 36.7 36.7 67.2 
Sangat Setuju 42 32.8 32.8 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Mudah memaafkan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 1 .8 .8 .8 
Tidak Setuju 3 2.3 2.3 3.1 
Ragu-ragu 14 10.9 10.9 14.1 
Setuju 69 53.9 53.9 68.0 
Sangat Setuju 41 32.0 32.0 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Tidah menunda pekerjaan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 6 4.7 4.7 4.7 
Ragu-ragu 26 20.3 20.3 25.0 
Setuju 55 43.0 43.0 68.0 
Sangat Setuju 41 32.0 32.0 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
  
Berusaha tidak menyebabkan kerugian 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 .8 .8 .8 
Ragu-ragu 11 8.6 8.6 9.4 
Setuju 60 46.9 46.9 56.2 
Sangat Setuju 56 43.8 43.8 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Selalu ada makna dibalik peristiwa 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-ragu 13 10.2 10.2 10.2 
Setuju 68 53.1 53.1 63.3 
Sangat Setuju 47 36.7 36.7 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Membantu orang lain 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-ragu 23 18.0 18.0 18.0 
Setuju 78 60.9 60.9 78.9 
Sangat Setuju 27 21.1 21.1 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
  
Memusatkan perhatian pada materi 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 2 1.6 1.6 1.6 
Ragu-ragu 19 14.8 14.8 16.4 
Setuju 77 60.2 60.2 76.6 
Sangat Setuju 30 23.4 23.4 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Bekerjasama dengan teman 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 1 .8 .8 .8 
Tidak Setuju 1 .8 .8 1.6 
Ragu-ragu 26 20.3 20.3 21.9 
Setuju 73 57.0 57.0 78.9 
Sangat Setuju 27 21.1 21.1 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Tidak suka menunda tugas 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 1 .8 .8 .8 
Ragu-ragu 18 14.1 14.1 14.8 
Setuju 77 60.2 60.2 75.0 
Sangat Setuju 32 25.0 25.0 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
  
Aktif di kelas 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 6 4.7 4.7 4.7 
Ragu-ragu 26 20.3 20.3 25.0 
Setuju 55 43.0 43.0 68.0 
Sangat Setuju 41 32.0 32.0 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Persiapan bahan kuliah 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 5 3.9 3.9 3.9 
Ragu-ragu 22 17.2 17.2 21.1 
Setuju 75 58.6 58.6 79.7 
Sangat Setuju 26 20.3 20.3 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Mengisi waktu luang dengan membaca 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 3 2.3 2.3 2.3 
Ragu-ragu 36 28.1 28.1 30.5 
Setuju 63 49.2 49.2 79.7 
Sangat Setuju 26 20.3 20.3 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
 
  
Memahami bacaan buku 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 8 6.2 6.2 6.2 
Ragu-ragu 26 20.3 20.3 26.6 
Setuju 56 43.8 43.8 70.3 
Sangat Setuju 38 29.7 29.7 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Memberi tanda pada bagian penting dalam buku 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 1 .8 .8 .8 
Ragu-ragu 18 14.1 14.1 14.8 
Setuju 77 60.2 60.2 75.0 
Sangat Setuju 32 25.0 25.0 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Belajar dengan teratur 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 13 10.2 10.2 10.2 
Ragu-ragu 31 24.2 24.2 34.4 
Setuju 63 49.2 49.2 83.6 
Sangat Setuju 21 16.4 16.4 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
 
  
Tidak bertanya pada teman saat ujian 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 2 1.6 1.6 1.6 
Tidak Setuju 14 10.9 10.9 12.5 
Ragu-ragu 23 18.0 18.0 30.5 
Setuju 47 36.7 36.7 67.2 
Sangat Setuju 42 32.8 32.8 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Merasa gugup dan canggung saat ujian 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 8 6.2 6.2 6.2 
Ragu-ragu 26 20.3 20.3 26.6 
Setuju 56 43.8 43.8 70.3 
Sangat Setuju 38 29.7 29.7 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Senang membaca buku di perpustakaan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 2 1.6 1.6 1.6 
Ragu-ragu 44 34.4 34.4 35.9 
Setuju 62 48.4 48.4 84.4 
Sangat Setuju 20 15.6 15.6 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
  
Pergi ke perpustakaan secara teratur 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 8 6.2 6.2 6.2 
Ragu-ragu 39 30.5 30.5 36.7 
Setuju 47 36.7 36.7 73.4 
Sangat Setuju 34 26.6 26.6 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Memanfaatkan waktu luang untuk membaca di perputakaan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 3 2.3 2.3 2.3 
Ragu-ragu 36 28.1 28.1 30.5 
Setuju 63 49.2 49.2 79.7 
Sangat Setuju 26 20.3 20.3 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Meminjam buku setiap pergi ke perpustakaan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 5 3.9 3.9 3.9 
Ragu-ragu 31 24.2 24.2 28.1 
Setuju 68 53.1 53.1 81.2 
Sangat Setuju 24 18.8 18.8 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
 
  
 
Pengantar Akuntansi 1 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Nilai C 7 5.5 5.5 5.5 
Nilai B 42 32.8 32.8 38.3 
Nilai A 79 61.7 61.7 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Pengantar Akuntansi 2 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Nilai C 7 5.5 5.5 5.5 
Nilai B 55 43.0 43.0 48.4 
Nilai A 66 51.6 51.6 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Akuntansi Biaya 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Nilai C 6 4.7 4.7 4.7 
Nilai B 47 36.7 36.7 41.4 
Nilai A 75 58.6 58.6 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
  
Akuntansi Keuangan Menengah 1 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Nilai C 5 3.9 3.9 3.9 
Nilai B 51 39.8 39.8 43.8 
Nilai A 72 56.2 56.2 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Akuntansi Keuangan Menengah 2 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Nilai C 5 3.9 3.9 3.9 
Nilai B 52 40.6 40.6 44.5 
Nilai A 71 55.5 55.5 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Akuntansi Syari'ah 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Nilai C 8 6.2 6.2 6.2 
Nilai B 64 50.0 50.0 56.2 
Nilai A 56 43.8 43.8 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
  
 
Akuntansi Perpajakan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Nilai C 6 4.7 4.7 4.7 
Nilai B 54 42.2 42.2 46.9 
Nilai A 68 53.1 53.1 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Akuntansi Perbankan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Nilai C 6 4.7 4.7 4.7 
Nilai B 47 36.7 36.7 41.4 
Nilai A 75 58.6 58.6 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Praktek Akuntansi 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Nilai C 5 3.9 3.9 3.9 
Nilai B 36 28.1 28.1 32.0 
Nilai A 87 68.0 68.0 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
  
 
Pengauditan 1 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Nilai C 6 4.7 4.7 4.7 
Nilai B 54 42.2 42.2 46.9 
Nilai A 68 53.1 53.1 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Pengauditan 2 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Nilai C 6 4.7 4.7 4.7 
Nilai B 51 39.8 39.8 44.5 
Nilai A 71 55.5 55.5 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Sistem Informasi Akuntansi 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Nilai C 3 2.3 2.3 2.3 
Nilai B 45 35.2 35.2 37.5 
Nilai A 80 62.5 62.5 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
  
Sistem Akuntansi Pemerintahan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Nilai C 5 3.9 3.9 3.9 
Nilai B 35 27.3 27.3 31.2 
Nilai A 88 68.8 68.8 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Komputer Akuntansi 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Nilai C 4 3.1 3.1 3.1 
Nilai B 44 34.4 34.4 37.5 
Nilai A 80 62.5 62.5 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Nilai C 6 4.7 4.7 4.7 
Nilai B 47 36.7 36.7 41.4 
Nilai A 75 58.6 58.6 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
  
Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Nilai C 5 3.9 3.9 3.9 
Nilai B 67 52.3 52.3 56.2 
Nilai A 56 43.8 43.8 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
 
Akuntansi Manajemen 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Nilai C 3 2.3 2.3 2.3 
Nilai B 46 35.9 35.9 38.3 
Nilai A 79 61.7 61.7 100.0 
Total 128 100.0 100.0  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN V 
Hasil Uji Kualitas Data 
 
 
 
 
Uji Validitas 
Kecerdasan Intelektual (X1) 
 
Correlations 
  
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 
Kecerdasan 
Intelektual 
X1.1 Pearson Correlation 1 .229
**
 -.073 -.101 .111 -.034 .432
**
 
Sig. (2-tailed)  .009 .415 .258 .214 .702 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 
X1.2 Pearson Correlation .229
**
 1 .048 -.097 .038 -.154 .357
**
 
Sig. (2-tailed) .009 
 
.587 .275 .669 .084 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 
X1.3 Pearson Correlation -.073 .048 1 .083 -.013 -.177
*
 .310
**
 
Sig. (2-tailed) .415 .587 
 
.353 .885 .046 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 
  
X1.4 Pearson Correlation -.101 -.097 .083 1 .257
**
 .221
*
 .504
**
 
Sig. (2-tailed) .258 .275 .353 
 
.003 .012 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 
X1.5 Pearson Correlation 
.111 .038 -.013 .257
**
 1 .209
*
 .635
**
 
Sig. (2-tailed) .214 .669 .885 .003 
 
.018 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 
X1.6 Pearson Correlation 
-.034 -.154 -.177
*
 .221
*
 .209
*
 1 .420
**
 
Sig. (2-tailed) .702 .084 .046 .012 .018 
 
.000 
N 128 128 128 128 128 128 128 
Kecerdasan Intelektual Pearson Correlation 
.432
**
 .357
**
 .310
**
 .504
**
 .635
**
 .420
**
 1 
  
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
N 128 128 128 128 128 128 128 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).       
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).       
  
Kecerdasan Emosional (X2) 
 
Correlations 
  
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 
Kecerdasan 
Emosional 
X2.1 Pearson 
Correlation 
1 .000 .334
**
 .040 .226
*
 .112 .121 .136 .096 .009 -.192
*
 .114 .401
**
 
Sig. (2-tailed)  .992 .000 .653 .010 .208 .174 .127 .280 .922 .030 .202 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
X2.2 Pearson 
Correlation 
.000 1 .126 .068 -.127 .239
**
 .088 .014 -.030 -.068 .099 -.068 .217
*
 
Sig. (2-tailed) .992  .156 .443 .155 .007 .321 .876 .741 .443 .264 .444 .014 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
X2.3 Pearson 
Correlation 
.334
**
 .126 1 .292
**
 .113 .255
**
 .125 .130 .172 .151 .128 .008 .611
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .156  .001 .204 .004 .161 .144 .053 .089 .149 .930 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
X2.4 Pearson 
Correlation 
.040 .068 .292
**
 1 .043 .095 .131 .017 .058 .345
**
 .219
*
 .061 .510
**
 
Sig. (2-tailed) .653 .443 .001  .633 .284 .140 .845 .514 .000 .013 .496 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
  
X2.5 Pearson 
Correlation 
.226
*
 -.127 .113 .043 1 -.156 -.107 .111 .131 -.124 .058 -.008 .274
**
 
Sig. (2-tailed) .010 .155 .204 .633  .078 .229 .211 .142 .164 .517 .931 .002 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
X2.6 Pearson 
Correlation 
.112 .239
**
 .255
**
 .095 -.156 1 .226
*
 -.069 .038 .171 .054 .059 .381
**
 
Sig. (2-tailed) .208 .007 .004 .284 .078  .010 .437 .670 .054 .543 .510 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
X2.7 Pearson 
Correlation 
.121 .088 .125 .131 -.107 .226
*
 1 .055 -.018 .336
**
 .162 .005 .445
**
 
Sig. (2-tailed) .174 .321 .161 .140 .229 .010  .535 .841 .000 .067 .960 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
X2.8 Pearson 
Correlation 
.136 .014 .130 .017 .111 -.069 .055 1 .000 .088 .075 .262
**
 .424
**
 
Sig. (2-tailed) .127 .876 .144 .845 .211 .437 .535  .997 .321 .401 .003 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
X2.9 Pearson 
Correlation 
.096 -.030 .172 .058 .131 .038 -.018 .000 1 -.099 -.125 -.002 .293
**
 
Sig. (2-tailed) .280 .741 .053 .514 .142 .670 .841 .997  .268 .158 .984 .001 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
  
X2.10 Pearson 
Correlation 
.009 -.068 .151 .345
**
 -.124 .171 .336
**
 .088 -.099 1 .120 .134 .437
**
 
Sig. (2-tailed) .922 .443 .089 .000 .164 .054 .000 .321 .268  .178 .130 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
X2.11 Pearson 
Correlation 
-.192
*
 .099 .128 .219
*
 .058 .054 .162 .075 -.125 .120 1 -.010 .339
**
 
Sig. (2-tailed) .030 .264 .149 .013 .517 .543 .067 .401 .158 .178  .907 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
X2.12 Pearson 
Correlation 
.114 -.068 .008 .061 -.008 .059 .005 .262
**
 -.002 .134 -.010 1 .344
**
 
Sig. (2-tailed) .202 .444 .930 .496 .931 .510 .960 .003 .984 .130 .907  .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
Kecerdasan 
Emosional 
Pearson 
Correlation 
.401
**
 .217
*
 .611
**
 .510
**
 .274
**
 .381
**
 .445
**
 .424
**
 .293
**
 .437
**
 .339
**
 .344
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .014 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000  
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
**. Correlation is significant at the 0.01 level 
(2-tailed). 
            
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed). 
            
 
  
Kecerdasan Spiritual (X3) 
Correlations 
  
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 
Kecerdasan 
Spiritual 
X3.1 Pearson 
Correlation 
1 .465
**
 .475
**
 .461
**
 .289
**
 .259
**
 .215
*
 .339
**
 .371
**
 .186
*
 .630
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .001 .003 .015 .000 .000 .035 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
X3.2 Pearson 
Correlation 
.465
**
 1 .428
**
 .469
**
 .329
**
 .461
**
 .074 .122 .261
**
 .291
**
 .610
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .407 .172 .003 .001 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
X3.3 Pearson 
Correlation 
.475
**
 .428
**
 1 .493
**
 .418
**
 .330
**
 .180
*
 .529
**
 .496
**
 .439
**
 .740
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .042 .000 .000 .000 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
X3.4 Pearson 
Correlation 
.461
**
 .469
**
 .493
**
 1 .186
*
 .211
*
 .156 .330
**
 .270
**
 .339
**
 .596
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .035 .017 .079 .000 .002 .000 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
  
X3.5 Pearson 
Correlation 
.289
**
 .329
**
 .418
**
 .186
*
 1 .429
**
 .415
**
 .352
**
 .275
**
 .272
**
 .700
**
 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .035  .000 .000 .000 .002 .002 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
X3.6 Pearson 
Correlation 
.259
**
 .461
**
 .330
**
 .211
*
 .429
**
 1 .105 .201
*
 .281
**
 .305
**
 .593
**
 
Sig. (2-tailed) .003 .000 .000 .017 .000  .238 .023 .001 .000 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
X3.7 Pearson 
Correlation 
.215
*
 .074 .180
*
 .156 .415
**
 .105 1 .349
**
 .091 .162 .491
**
 
Sig. (2-tailed) .015 .407 .042 .079 .000 .238  .000 .306 .068 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
X3.8 Pearson 
Correlation 
.339
**
 .122 .529
**
 .330
**
 .352
**
 .201
*
 .349
**
 1 .327
**
 .389
**
 .628
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .172 .000 .000 .000 .023 .000  .000 .000 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
X3.9 Pearson 
Correlation 
.371
**
 .261
**
 .496
**
 .270
**
 .275
**
 .281
**
 .091 .327
**
 1 .514
**
 .598
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .003 .000 .002 .002 .001 .306 .000  .000 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
  
X3.10 Pearson 
Correlation 
.186
*
 .291
**
 .439
**
 .339
**
 .272
**
 .305
**
 .162 .389
**
 .514
**
 1 .604
**
 
Sig. (2-tailed) .035 .001 .000 .000 .002 .000 .068 .000 .000  .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
Kecerdasan 
Spiritual 
Pearson 
Correlation 
.630
**
 .610
**
 .740
**
 .596
**
 .700
**
 .593
**
 .491
**
 .628
**
 .598
**
 .604
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).          
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).          
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Perilaku Belajar (X4) 
Correlations 
  
X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 X4.9 X4.10 X4.11 X4.12 X4.13 X4.14 X4.15 
Perilaku 
Belajar 
X4.1 Pearson 
Correlation 
1 -.111 -.133 .067 -.027 -.065 .220
*
 -.133 .150 .066 .220
*
 .058 .028 -.065 .030 .243
**
 
Sig. (2-tailed)  .212 .136 .450 .762 .469 .013 .136 .090 .459 .013 .517 .751 .469 .736 .006 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
X4.2 Pearson 
Correlation 
-.111 1 .086 -.063 -.033 -.007 .149 .086 .011 -.089 .149 .139 -.020 -.007 .093 .239
**
 
Sig. (2-tailed) .212  .332 .477 .714 .935 .092 .332 .901 .317 .092 .119 .821 .935 .294 .007 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
X4.3 Pearson 
Correlation 
-.133 .086 1 .134 .120 -.025 -.129 1.000
**
 .150 -.109 -.129 -.268
**
 .219
*
 -.025 .022 .310
**
 
Sig. (2-tailed) .136 .332  .131 .178 .778 .145 .000 .090 .222 .145 .002 .013 .778 .801 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
X4.4 Pearson 
Correlation 
.067 -.063 .134 1 .002 -.070 -.020 .134 .009 .415
**
 -.020 -.198
*
 .088 -.070 .140 .326
**
 
Sig. (2-tailed) .450 .477 .131  .984 .436 .819 .131 .919 .000 .819 .025 .321 .436 .115 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
  
X4.5 Pearson 
Correlation 
-.027 -.033 .120 .002 1 -.025 .022 .120 .092 .055 .022 -.005 .169 -.025 .160 .300
**
 
Sig. (2-tailed) .762 .714 .178 .984  .779 .801 .178 .303 .538 .801 .958 .057 .779 .072 .001 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
X4.6 Pearson 
Correlation 
-.065 -.007 -.025 -.070 -.025 1 .030 -.025 -.116 -.029 .030 .036 -.113 1.000
**
 .247
**
 .329
**
 
Sig. (2-tailed) .469 .935 .778 .436 .779  .736 .778 .194 .746 .736 .684 .206 .000 .005 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
X4.7 Pearson 
Correlation 
.220
*
 .149 -.129 -.020 .022 .030 1 -.129 .146 .048 1.000
**
 .228
**
 -.007 .030 -.030 .518
**
 
Sig. (2-tailed) .013 .092 .145 .819 .801 .736  .145 .099 .589 .000 .010 .941 .736 .734 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
X4.8 Pearson 
Correlation 
-.133 .086 1.000
**
 .134 .120 -.025 -.129 1 .150 -.109 -.129 -.268
**
 .219
*
 -.025 .022 .310
**
 
Sig. (2-tailed) .136 .332 .000 .131 .178 .778 .145  .090 .222 .145 .002 .013 .778 .801 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
X4.9 Pearson 
Correlation 
.150 .011 .150 .009 .092 -.116 .146 .150 1 .148 .146 .014 .124 -.116 .039 .388
**
 
Sig. (2-tailed) .090 .901 .090 .919 .303 .194 .099 .090  .096 .099 .873 .164 .194 .662 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
  
X4.10 Pearson 
Correlation 
.066 -.089 -.109 .415
**
 .055 -.029 .048 -.109 .148 1 .048 .008 .022 -.029 .200
*
 .383
**
 
Sig. (2-tailed) .459 .317 .222 .000 .538 .746 .589 .222 .096  .589 .933 .810 .746 .023 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
X4.11 Pearson 
Correlation 
.220
*
 .149 -.129 -.020 .022 .030 1.000
**
 -.129 .146 .048 1 .228
**
 -.007 .030 -.030 .518
**
 
Sig. (2-tailed) .013 .092 .145 .819 .801 .736 .000 .145 .099 .589  .010 .941 .736 .734 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
X4.12 Pearson 
Correlation 
.058 .139 -.268
**
 -.198
*
 -.005 .036 .228
**
 -.268
**
 .014 .008 .228
**
 1 .054 .036 .192
*
 .236
**
 
Sig. (2-tailed) .517 .119 .002 .025 .958 .684 .010 .002 .873 .933 .010  .546 .684 .030 .007 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
X4.13 Pearson 
Correlation 
.028 -.020 .219
*
 .088 .169 -.113 -.007 .219
*
 .124 .022 -.007 .054 1 -.113 .107 .348
**
 
Sig. (2-tailed) .751 .821 .013 .321 .057 .206 .941 .013 .164 .810 .941 .546  .206 .229 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
X4.14 Pearson 
Correlation 
-.065 -.007 -.025 -.070 -.025 1.000
**
 .030 -.025 -.116 -.029 .030 .036 -.113 1 .247
**
 .329
**
 
Sig. (2-tailed) .469 .935 .778 .436 .779 .000 .736 .778 .194 .746 .736 .684 .206  .005 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
  
X4.15 Pearson 
Correlation 
.030 .093 .022 .140 .160 .247
**
 -.030 .022 .039 .200
*
 -.030 .192
*
 .107 .247
**
 1 .454
**
 
Sig. (2-tailed) .736 .294 .801 .115 .072 .005 .734 .801 .662 .023 .734 .030 .229 .005  .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
Perilaku 
Belajar 
Pearson 
Correlation 
.243
**
 .239
**
 .310
**
 .326
**
 .300
**
 .329
**
 .518
**
 .310
**
 .388
**
 .383
**
 .518
**
 .236
**
 .348
**
 .329
**
 .454
**
 1 
Sig. (2-tailed) .006 .007 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .007 .000 .000 .000  
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
*. Correlation is significant at the 0.05 level 
(2-tailed). 
              
**. Correlation is significant at the 0.01 level 
(2-tailed). 
              
 
 
 
  
Uji Reliabilitas 
Kecerdasan Intelektual (X1) 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 128 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 128 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.632 7 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X1.1 40.65 14.860 .256 .619 
X1.2 40.73 15.535 .202 .630 
X1.3 40.64 15.712 .132 .645 
X1.4 40.59 14.575 .354 .599 
X1.5 40.69 13.319 .485 .560 
X1.6 40.59 14.952 .244 .622 
Kecerdasan Intelektual 22.17 4.269 1.000 .198 
 
  
Kecerdasan Emosional (X2) 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 128 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 128 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.665 13 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X2.1 90.39 57.909 .326 .651 
X2.2 90.51 60.016 .144 .665 
X2.3 90.91 53.528 .527 .624 
X2.4 90.62 55.528 .422 .638 
X2.5 90.69 58.642 .166 .663 
X2.6 90.47 57.999 .301 .652 
X2.7 90.80 56.300 .349 .645 
X2.8 90.87 56.163 .315 .647 
X2.9 90.91 58.205 .177 .662 
X2.10 90.70 56.809 .349 .646 
X2.11 90.82 57.975 .242 .656 
X2.12 90.84 57.739 .242 .656 
Kecerdasan Emosional 47.33 15.419 1.000 .498 
 
  
Kecerdasan Spiritual (X3) 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 128 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 128 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.750 11 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X3.1 80.02 68.771 .583 .731 
X3.2 79.89 68.870 .561 .732 
X3.3 79.73 68.484 .710 .728 
X3.4 79.76 69.020 .545 .733 
X3.5 80.32 63.668 .630 .713 
X3.6 80.06 67.965 .531 .730 
X3.7 80.18 68.715 .411 .736 
X3.8 79.87 68.384 .577 .730 
X3.9 79.94 69.035 .548 .733 
X3.10 80.17 69.025 .556 .732 
Kecerdasan Spiritual 42.10 18.801 1.000 .809 
 
  
Perilaku Belajar (X4) 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 128 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 128 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.657 16 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
X4.1 113.84 68.233 .166 .653 
X4.2 113.92 68.136 .156 .653 
X4.3 113.80 67.450 .234 .648 
X4.4 113.87 66.589 .232 .647 
X4.5 113.94 67.366 .218 .649 
X4.6 114.02 66.913 .246 .646 
X4.7 113.92 63.710 .436 .628 
X4.8 113.80 67.450 .234 .648 
X4.9 114.17 65.640 .296 .641 
X4.10 114.01 64.905 .270 .642 
X4.11 113.92 63.710 .436 .628 
X4.12 114.11 68.177 .152 .654 
X4.13 114.05 66.084 .249 .645 
X4.14 114.02 66.913 .246 .646 
X4.15 114.02 65.314 .378 .636 
Perilaku Belajar 58.95 17.627 1.000 .495 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN VI 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
  
Regresi Linier Berganda 
 
 
Variables Entered/Removed
b
 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 
Perilaku Belajar, Kecerdasan 
Emosional, Kecerdasan 
Spiritual, Kecerdasan 
Intelektual
a
 
. Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Pemahaman Akuntansi 
 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .658
a
 .433 .414 1.819 
a. Predictors: (Constant), Perilaku Belajar, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, 
Kecerdasan Intelektual 
 
 
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 310.209 4 77.552 23.446 .000
a
 
Residual 406.845 123 3.308   
Total 717.055 127    
a. Predictors: (Constant), Perilaku Belajar, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, 
Kecerdasan Intelektual 
b. Dependent Variable: Pemahaman Akuntansi   
 
 
  
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 59.279 3.307  17.925 .000 
Kecerdasan Intelektual .436 .081 .379 5.388 .000 
Kecerdasan Emosional -.009 .042 -.015 -.224 .823 
Kecerdasan Spiritual -.061 .038 -.111 -1.580 .117 
Perilaku Belajar .265 .041 .469 6.434 .000 
a. Dependent Variable: Pemahaman Akuntansi    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN VII 
Berita Acara Bimbingan Skripsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
